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Введение
Хозяйственная деятельность человека привела к отчуждению территорий, за­
нятых естественной растительностью. Фактически мало осталось участков с природ­
ной флорой. П роисходит трансформация всех компонентов экосистем. И сследование 
урбанофлор является одним из актуальных направлений современной флористики [1].
Сорные растения, заселяю т территории, на которых дикорастущ ие полностью 
или частично уничтож ены  в результате хозяйственной деятельности человека. Созда­
ются местообитания, экологические особенности которых отличаются от первона­
чальных. Вполне очевидно, что особенностью сорных растений является связь со вто­
ричными местообитаниями (посевами, мусорными и прочими местами).
Целью наш его исследования является изучение соотнош ения синантропных 
элементов в семействе Лютиковые. Его представители имеют больш ое значение для 
человека. Среди них много лекарственных, ядовитых, декоративны х представителей
Наличие, распространенность и встречаемость Л ю тиковы х (Ranunculaceae) 
оценивались по результатам собственных наблюдений, гербарным материалам и по 
литературны м данны м [6-13]. Учтены  также виды, приведенные для Белгородской об­
ласти П.Ф. М аевским [14]. В полевых учетах использовался традиционный м арш рут­
ный метод. При распределении сорных растений семейства лю тиковы х по условиям 
местообитания использовались классификации сорных растений А.И. М альцева, 
С.А. Котта, В.В. Никитина, Ф.-Г. Ш рёдера [15-18].
В результате проведенного анализа были собраны следующ ие сведения. По 
данны м В.В. Никитина к сорным растениям следует относить 19 видов 6 родов лю ти­
ковых флоры СССР (Nigella L., Leptopyrum Reichenb., Consolida (DC) S.F. Gray., Myosu- 
rus L., Ranunculus L., Adonis L.) [14].
По наш им данны м 31 вид 12 родов лю тиковы х средней полосы Европейской 
части России встречаются на урбанизированны х территориях: Чернуш ка (Nigella L. -  
2 вида), Сокирки (Consolida (DC) S.F.Gray -  4 вида), Л ю тик (Ranunculus L. -  11 видов), 
Адонис, Горицвет (Adonis L. -  1 вид), М ы ш ехвостник (Myosurus L. -  1 вид), Рогоглав­
ник (Ceratocephala M oench. -  1 вид), Чистяк (Ficaria Guett. -  1 вид), Прострел (Pulsa­
tilla Mill. -  4 вида), Ветреница, Анем она (Anemone L. -  1 вид), Ж ивокость (Delphinium 
L. -  3 вида), Водосбор (Aquilegia L. -  1 вид), Борец, Аконит (Aconitum L. -  1 вид).
[2-5].
Материал и методика исследований
Результаты мсследований
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Классификация сорных растений сем. Лютиковые по условиям местообитания [14]:
1. Паш енная или сорнополевая (сегетальная) растительность. Сегетальные -  
связанные в своем распространении преимущ ественно с одним или несколькими 
культурными растениями, как правило, не произрастаю щ ие на необрабатываемых 
землях, вне посевов и посадок. Таких видов не обнаружено.
2. М усорная (рудеральная) растительность. Рудеральны е -  поселяющ иеся на 
необрабатываемых местах, где по тем или иным причинам естественный раститель­
ный покров изрежен или чащ е полностью уничтожен. К  ним относятся также расте­
ния, произрастаю щ ие на свалках. Апофиты: Лютик шероховатоплодный 
(R. trachycarpus Fisch. et M ey.) -  однолетник, окраины полей, у  дорог. Заносное. Рспр.: 
Моск. Лютик сардинский (R. sardous Crantz (R. pseudo-bulbosus Schur) -  двулетник, 
многолетник, по обочинам дорог. Заносное. Распр.: Иван., М орд., М оск., Ряз.
3. Рудерально-сегетальны е -  встречающ иеся чащ е на рудеральны х местообита­
ниях, реже обнаруживаемые в посевах; присутствие их на полях, где применяется вы­
сокая агротехника, ничтожно. Апофиты: Сокирки восточные (C. orientalis (J.Gay ex 
Des M oul.) Schrodinger (Delphinium orientalis J. Gay ex Des M oul) -  однолетник, пусты ­
ри, обочины дорог, поля, огороды, сады, газоны, культивируется. Заносное. Обл.: 
Иван., М оск., Тул.
4. Сегетально-рудеральные -  предпочитающ ие селиться на обрабатываемых 
территориях среди культурных растений, но могущ ие встречаться и на рудеральных 
местообитаниях. Апофиты: Чернушка полевая (N. arvensis L.) -  однолетник, поля, 
обочины дорог, пустыри, газоны. Заносное. Области: Курск, М оск., Пенз. Адонис, 
Горицвет летний (A. Aestivalis L. -  Однолетник, поля, пустыри, вдоль дорог и ж.д. 
насыпей. Заносное. Во всех обл. Лютик полевой (R. arvensis L.) -  Однолетник, поля, 
обочины дорог, газоны. Заносное. Распр.: Ворон., Моск.
5. Естественно-сегетально-рудеральные.Апофиты: Сокирки Аякса (C. ajacis 
(L.) Schur (Delfinium ajacis L.) -  однолетник, луга, пустыри, обочины дорог, поля, ого­
роды, сады, газоны, культивируется. Заносное. Области: Ворон., Курск., М оск., Тул. 
Мышехвостник малый (M. minimus L.) -  однолетник, паш ни, поля, вдоль дорог, 
берега рек. Во всех обл. Лютик ползучий (R. repens L.) -  многолетник, влажные л у­
га, леса, болота, берега водоемов, канавы, рудеральные места, поля, огороды, сады. Во 
всех обл. Сокирки метельчатые (C. paniculata (Host) Schur (C. regalis ssp.paniculata 
(Host) Soo., Delphinium paniculata Host.) -  однолетник, степи, луга, склоны балок и ов­
рагов, пустыри, вдоль дорог, поля, посевы. Области: Белг., Ворон. Сокирки велико­
лепные, полевые (C. regalis S.F. Gray. (Delphinium consolida L.) -  однолетник, поля, 
огороды, пустыри, обочины дорог, посевах зерновых, луга, степи, выходы известняка, 
культивируется. Во всех обл.
6. Естественно-рудеральные. Апофиты: Рогоглавник яичковидный (прямо­
рогий) (C.testiculata Crantz) Bess. (C. orthoceras DC., excl. var.) -  однолетник, суходоль­
ные луга, вдоль дорог, полей. Во всех обл. Лютик многоцветковый (R. polyan- 
themos Rupr.) -  многолетник, сухие и пойм. луга, леса, поляны, опушки, сады, парки, 
кустарники. Во всех обл. Лютик шенникова (R. schennikovii Ovcz. ex Tzvel) -  много­
летник, пойменные луга, ольш аники, лесны е опуш ки, поляны, пустыри, парки. Распр.: 
Нижег., Самар., Тат., Нижег., Ульян., Чув. Лютик рощевый (R. nemorivagus Jord. 
(R. friesanus Jord. (R. friesanus Jord., p.p.) -  многолетник, лесные опушки, сухие луга, 
кустарники, обочины дорог. Распр.: Моск. (Занос), Смол. Лютик близкий (R. pro- 
pinquus C.A. M ey.) -  многолетник, лесные опушки, вырубки, поляны, сухие луга, обо­
чины дорог. Распр.: Костр., Моск. занос, Нижег., Смол., Твер., Яросл. Лютик едкий 
(R. acris L.) -  многолетник, сухие и пойменные луга, леса, опуш ки, поляны, просеки, 
пустыри, обочины дорог. Во всех обл. Лютик остроплодный (R. oxyspermus W illd.) 
-  многолетник, степи, пустыри, обочины дорог, окраины полей. Распр.: Ворон. Лю ­
тик ядовитый (R. sceleratus L.) -  влажные луга, болота, берега водоемов, придорож ­
ные канавы, пустыри, сады, огороды. Во всех обл. Прострел раскрытый (Сон-трава) 
(P. patens (L.) Mill. (Anemone patens L.) -  многолетник, сосняки, луга, опуш ки, поляны, 
пески, известняки, ж елезны е дороги. Во всех обл. Ветреница (Анемона) лютико­
видная (A. ranunculoides L. (Anemonoides ranunculoides (L.) Holub) -  многолетник,
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ш ироколиственные леса, опуш ки, поляны, парки, сады. Во всех обл. Живокость 
Литвинова (D. litwinovii (Sam buk (D. rossicum Litv., non Rouy) -  многолетник, ли ст­
венные леса, поляны, опуш ки, овраги, выходы мела, парки, сады. Во всех обл. Ж иво­
кость пушистоцветковая (D. pubiflorum (DC) Turcz. ex Huth.) -  многолетник, лес­
ные опуш ки, луга, склоны балок, кустарники, парки. Области: Сарат.. Воронец Флё­
рова (A. flerovii Steinb.) -  многолетник, смеш анные, ш ироколиственные леса, кустар­
ники, пойменные луга, окраины полей. Области: Влад., Нижег., Яросл.
7. Культурно-рудеральные. Адвенты: Водосбор обыкновенный (A.vulgaris L.) -  
многолетник, культивируется, сады, парки, огороды, вдоль дорог, пустыри. Во всех 
областях. Чернушка дамасская (N. damascene L.) -  однолетник, поля, парки, газо­
ны, вдоль дорог, культивируется. Области: Влад., Ворон., Курск., Иван., Тул., Моск., 
Нижег., Твер., Яросл. Возмож но и в др. обл.
По классификации Н.Г. И льминских все рудеральные растения относятся к ур- 
банофлоре и подразделяются на 8 групп. Л ю тиковы е приурочены к различным место­
обитаниям. П оэтому среди лю тиковы х только условно можно выделить следующ ие 
группы (см. описания видов):
1) эрозионная группа (обнажения, насыпи, пустыри) -  Лютик остроплод­
ный, Чернушка полевая, Сокирки метельчатые;
2) придорожная группа -  Чернушка дамасская, Лютик едкий, Лютик 
рощевый, Рогоглавник яичковидный, Лютик остроплодный, Чернушка 
полевая, Лютик сардинский, Сокирки метельчатые;
3) Ж елезнодорож ная группа. Прострел раскрытый; Адонис (Горицвет) 
летний .
Выводы
Установлено, что в семействе Л ю тиковы е (Ranunculaceae) к синантропным от­
носятся 31 вид 12 родов. Н евозможно распределить представителей сорных растений 
семейства строго по местообитанию. М ногие из них встречаются в различны х место­
обитаниях одновременно, поэтому к чисто сорнополевым видам отнесены быть не м о­
гут. К рудеральным относятся 2 вида, рудерально-сегетальны м -  1 вид, сегетально- 
рудеральным -  3 вида, естественно-сегетально-рудеральным -  5 видов, естественно- 
рудеральным -  13 видов, культурно-рудеральным -  2 вида.
Из выш еизложенного можно сделать вывод, что больш инство видов лю тико­
вых осваиваю т рудеральные условия.
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THE RATIO OF SYNANTHROPIC ELEMENTS IN THE RANUNCULACEAE FAMILY 
[RANUNCULACEAE JUSS.)
A. V. Lazarev The ratio of synanthropic elements in the family Ranunculaceae has 
been studied. According to our data 31 species of 12 genera Ranunculaceae 
in the central part of European Russia are found in the urbanized territo­
ries. The majority of species are in a stage of transition from natural places 
to ruderal. Only 6 species are ruderal.
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